













 Editorial  
 
  
ALPHA CENTAURI, presenta el Vol. 1 Nº 3 Edición Especial Diciembre 2020 de su Revista Científica y 
Tecnológica arbitrada y editada por Professionals On Line SAC y por el equipo de investigadores 
reconocidos por el estado peruano en el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación 
Tecnológica RENACYT – CONCYTEC que conforman parte de su Consejo Editorial; esta es una publicación 
trimestral, gestionada mediante Open Journal System y la que tiene como objetivos: Promover y 
contribuir a la difusión de la investigación científica en las diferentes disciplinas del conocimiento, 
difundir los resultados de las diferentes investigaciones para diversas consultas y ser un medio de 
acceso abierto que recoge la producción científica de las comunidades académicas. 
 
Los artículos científicos que se presentan en esta edición fueron evaluados en un proceso 
denominado “sistema de evaluación por pares ciegos”, cumpliendo con ser originales e inéditos y se 
publican en la edición electrónica de la Revista bajo una Licencia de Creative Commons Atribución 4.0 
Internacional (CC BY 4.0); lo que permite a los reutilizadores “distribuir, remezclar, adaptar y construir 
sobre el material en cualquier medio o formato, siempre y cuando se dé la atribución al creador”. La 
licencia permite el uso comercial. 
 
Desde ya, nuestro agradecimiento a los autores y comunidad científica nacional e internacional 
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